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Дипломная работа 72 с., 55 источников, 3 приложения 
МЕДИАЦИЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, АЛЬТЕРНАТИВНОЕ 
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 
Объект исследования: общественные отношения, возникающие в сфере 
медиации.  
Цель: выявить особенности применения медиации в 
предпринимательских отношениях.  
Метод: при подготовке и написании настоящей работы нами 
использовались общенаучные методы познания (анализ, синтез, описание, 
сравнение), а также специальные научные методы (сравнительный, 
конкретно-исторический, структурно-функциональный анализ) и системный 
подход. 
Медиация, в том виде как она применяется сейчас, является 
продуманным, отточенным методом и структурированным процессом. В 
тоже время она остается междисциплинарной областью, где объединяются 
юриспруденция, психология, социология, конфликтология и другие науки. 
Востребованность медиации в современном цивилизованном обществе 
во многом связана с глобализацией, способствующей упразднению иерархии 
и росту взаимосвязей. Это отражается на всех уровнях общественного 
устройства – в семье, в мире экономики и труда, в государственной 
управленческой практике. Процессы, происходящие в современном мире 
порой требуют новых неординарных подходов к разрешению возникающих 
споров и конфликтов. 
Исследование, проведенное в рамках дипломной работы, позволило 
продемонстрировать широкие возможности медиации в современном праве. 
Проведенный анализ позволил рассмотреть исторические аспекты 
применения примирительных методов в урегулировании споров; провести 
теоретический анализ процедуры медиации; раскрыть особенности 
применения медиации в предпринимательских отношениях. Данная работа 
может быть использована при проведении дальнейших исследований в 




Дыпломная работа 72 с., 55 крынiц, 3 дад. 
МЕДЫЯЦЫЯ, ПРАДПРЫМАЛЬНІЦТВА, ПРАДПРЫМАЛЬНІЦКІЯ 
АДНОСІНЫ, АЛЬТЭРНАТЫЎНЫ ДАЗВОЛ СПРЭЧАК.  
Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у сферы 
медыяцыі.  
Мэта: выявiць асаблівасцi прымянення медыяцыі ў прадпрымальніцкіх 
адносінах. 
Метад: пры падрыхтоўцы і напісанні сапраўднай працы намі ўжываліся 
агульнанавуковыя метады пазнання (аналіз, сінтэз, апісанне, параўнанне), а 
таксама спецыяльныя навуковыя метады (параўнальны, канкрэтна-
гістарычны, структурна-функцыянальны аналіз) і сістэмны падыход. 
Медыяцыя, у тым выглядзе як яна ўжываецца зараз, з'яўляецца 
прадуманым, вывастраным метадам і структураваным працэсам. У той жа час 
яна застаецца міждысцыплінарнай вобласцю, дзе аб'ядноўваюцца 
юрыспрудэнцыя, псіхалогія, сацыялогія, канфлікталёгія і іншыя 
навукі.Запатрабаванасць медыяцыі ў сучасным цывілізаваным грамадстве 
шмат у чым звязана з глабалізацыяй, якая спрыяе скасавання іерархіі і росту 
узаемасувязяў. Гэта адбіваецца на ўсіх узроўнях грамадскага прылады - у 
сям'і, у свеце эканомікі і працы, у дзяржаўнай кіраўніцкай 
практыцы. Працэсы, якія адбываюцца ў сучасным свеце часам патрабуюць 
новых неардынарных падыходаў да вырашэння якія ўзнікаюць спрэчак і 
канфліктаў.  
Даследаванне, праведзенае ў рамках дыпломнай працы, дазволіла 
прадэманстраваць шырокія магчымасці медыяцыі ў сучасным 
праве. Праведзены аналіз дазволіў разгледзець гістарычныя аспекты 
прымянення прымірыцельных метадаў у урэгуляванні спрэчак; правесці 
тэарэтычны аналіз працэдуры медыяцыі; раскрыць асаблівасці прымянення 
медыяцыі ў прадпрымальніцкіх адносінах. Дадзеная праца можа быць 
выкарыстана пры правядзенні далейшых даследаванняў у галіне вывучэння 
медыяцыі. 
 
 
